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ABSTRAK 
Komputer merupakan medium yang paling penting dalam bidang teknologi 
maklumat. Kebanyakan penduduk dunia hari ini mempunyai komputer pcribadi di 
rumah mereka. Namun begitu, pemahkah kita tcrfikir bahawa komputcr hanyalah 
sejenis mesin yang sememangnya tidak dapat lari daripada kcrosakan. Kcrosakan 
yang sering terjadi adalah pelbagai, daripada komponen monitor schinggalah kcpada 
komponen tetikus. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan bertujuan untuk 
menghasilkan satu perisian Sistcm Pakar Mendiagnosis Kerosakan Komputer 
(CoFDES) dan kepenggunaannya dalam membantu stafpentadbiran Kolej Universiti 
Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) membaikpulih komputer secara kendiri. 
Peri sian sistem CoFDES yang dihasilkan ini dibangun menggunakan peri sian 
Microsoft Visual Basic 6.0. Seramai 40 responden atau 25 peratus daripada populasi 
kajian yang terdiri daripada pembantu tadbir daripada beberapa jabatan dan fakulti 
di KUiTTHO, telah dipilih bagi tujuan penilaian peri sian yang dibangunkan. 
Maklum balas diperolehi melalui soal selidik scrta temubual telah dianalisis 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciencc (SPSS) versi 11.0 dan 
perisian Microsoft Excel XP. Hasil dapatan kajian menunjukkan penggunaan sistem 
CoFDES telah mencapai kehendak objeki:if. Pada bab akhir kajian ini, beberapa 
cadangan telah dikemukakan untuk mempertingkatkan lagi kecekapan sistem 
CoFDES di masa hadapan. 
ABSTRACT 
A computer is the most important medium in information technolot,r}, field. 
The majority of the world population today has a set of personal computer. 
Nevertheless, a computer is just a machine that cannot avoid fault. Computer fault 
can be varied from the monitor to the mouse.· Therefore, this research was carried 
out with an aim to produce a software called Computer Fault Diagnosis Expert 
System (CoFDES) and it compatibility to help Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTI-IO) administration staffs in repairing computers by 
themselves. CoFDES is developed using Visual Basic 6.0 programming language. 
40 respondents or 25 percent of the population from KUiTTJ-IO's administration 
assistant have been chosed from several departments and faculties to evaluate the 
CoFDES system. Responds from the questionnaires given and interview sessions 
were analysed by using the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 
11.0 software and Microsoft Excel XP. Research results showed that by using 
CoFDES, the research objectives were achieved. At the end of this report, some 
suggestions were put forth to improve the efficiency ofCoFDES in future. 
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PENDA.HULUAN 
BABI:PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Komputer merupakan medium yang paling penting dalam bidang teknologi 
maklumat. Rata-rata penduduk dunia hari ini mempunyai komputer peribadi hampir 
di setiap rumah. Situasi ini dapat kita lihat dalam bentuk komputer yang paling asas 
seperti mesin kira-kira, hinggalah kepada bentuk yang lebih kompleks seperti 
komputer peribadi dan komputer bimbit yang kita gunakan hari in.i. Kegunaan 
komputer dalam kehidupan harian sememangnya tidak dapat disangkallagi. l-.1elalui 
komputer ketja-ketja pejabat dapat dimudahkan lagi, begitu juga tugasan yang 
diberikan kepada pelajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) khususnya, semuanya 
memerlukan penggunaan komputer (Shaharuddin, 1988). Jadi jelaslah di sini, 
peranan komputer sememangnya cukup penting dalam kegunaan harian. 
Namun begitu, pemahkah kita terfikif bahawa komputer hanyalah sejenis 
mesin yang sememangnya tidak dapat lari daripada kerosakan. Kerosakan yang 
sering terjadi kepada komputer sememangnya pelbagai, daripada komponen monitor 
sehinggalah kepada komponen tetikus. Komponen-komponen ini bo!eh memberika.l1 
kerosakan yang tersendiri. Atas sebab inilah, maka dirasakan perlu untuk kita 
membangunkan suatu perisian yang berkonsepkan sistem pakar yang boleh 
mengesan kerosakan yang berlaku pada sebuah komputer dan seterusnya memberi 
langkah-Iangkah membaik pulih komputer tersebut agar dapat membantu pemilik 
komputer membaiki komputer mereka secara kendiri tanpa perlu menghantar ke 
kedai atau ke bahab>ian organisasi yang bertanggungjawab untuk membaiki komputer 
tersebut. 
2 
Aplikasi sistem pakar merupakan satu bidang yang semakin diberi perhatian 
dalam penggunaan komputer kebelakangan ini. Kebolehan utamanya yang mampu 
memberikan keputusan sarna seperti seorang pakar dalam proses mendiagnosis 
sesuatu penyakit atau kerosakan, merupakan satu perkara yang diperIukan oleh 
manusia dalam menghadapi pelbagai aspek kehidupan. Sistem yang sedemikian 
rupa, dengan kemajuan mendadak di dalam dunia siber mutakhir ini, membolehkan 
manusia mendapatkan nasihat dan panduan berguna pada bila-bila masa, tanpa 
menyediakan temujanji terlebih dahulu dan menjimatkan kos bagi kesanjangka masa 
panjang (Azizi, 2000). 
1.2 Latar Bclakang Masalah 
Ledakan teknologi maklumat menyaksikan penggunaan komputer semakin 
meluas. Komputer dilihat menjadi suatu keperluan utama untuk kerja-kerja di 
pejabat. Dengan komputer, kerja-kerja di pejabat dapat dimudahkan lagi dengan 
bantuan perisian aplikasi komputer seperti pemprosesan perkataan (word processing) 
dan juga lembaran ketja (spread sheet). Penggunaan peri sian aplikasi ini 
membenarkan ketja-kerja pejabat dapat disiapkan dengan cepat dan membolehkan 
segal a dokumen disimpan di dalam komputer. 
Komputer merupakan mcsin ciptaan manusia. Oleh yang dcmikian, 
komputer juga tidak dapat lari daripada kerosakan. Menurut Shaharuddin (1988), 
terdapat dua jenis kerosakan komputer yang sering berlaku. Kerosakan tersebut 
adalah kerosakan yang berkaitan dengan perkakasan dan kerosakan yang berkaitan 
dengan perisian. 
Kebiasaannya, pekerja-pekerja di pejabat, seperti kerani dan pegawai 
mempunyai sedikit pengetahuan ataupun langsung tidak mempunyai pengetahuan 
terhadap komponen-komponen komputer dan bagaimana komputer berfungsi. 
Kebanyakan mereka hanya tahu menggunakan peri sian aplikasi seperti pemprosesan 
perkataan (word processing) yang disediakan dalam komputer (Shaharuddin, 1988). 
Lazimnya, apabila bcrlaku scbarang kcrosakan pada komputcr, para pckcIja ini akan 
menghantar komputer terscbut ke bahagian yang terlibat untuk dibaiki. 
Masalah utama yang wujud apabila komputer mereka dihantar ke bahagian 
yang bertanggungjawab dalam mcmbaikpulih komputer adalah, masa yang lama 
diperlukan untuk membaikpulih komputer yang dihantar. Masalah lambat mcndapat 
scmula komputer yang dihantar ini mungkin teIjadi disebabkan beberapa perkara. 
Antaranya adalah, prosedur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut yang 
memerlukan pengguna mengisi borang terlcbih dahulu scbclum menghantar 
komputcr dan scterusnya proses pcnyclcnggaraan dan pembaikan kompulcr yang 
di!akukan mengikut giliran. 
Se!ain itu, masalah lambat mcndapatkan komputer juga mungkin discbabkan 
oleh bilangan jurutelmik yang tidak mencukupi untuk membaiki komputcr yang 
banyak. Terdapat juga sikap juruteknik yang bekcrja tidak mengikut masa dalam 
membaiki komputer. Ini seterusnya boleh menyumbang kepada kelewatan sesebuah 
komputer itu dibaikpulih. Di sesetengah organisasi pula, komputer yang dihantar 
untuk dibaiki tidak diberikan dengan komputer gantian sebagai komputer sementara, 
sementara menunggu komputer asa! siap dibaiki. 
Menurut Norton (2000), tempoh yang diambil bagi membaiki sebuah 
komputer adalah bergantung kepadajenis kerosakannya. Kerosakan yang mudah 
dapat dibaiki dalam tempoh masa tidak sampai sehari, manakala tcmpoh kerosakan 
yang teruk boleh bcrlanjutan sehingga lebih daripada tiga minggu untuk dibaiki. 
Masalah lambat mcndapatkan komputer yang dibaiki ini secara tidak 
Iangsung menyebabkan ker:.ia-keIja di pejabat tergendala dan ini seterusnya 
menyebabkan lambakan keIja yang perJu disiapkan ter:.jadi. Masalah ini belch 
dikurangkan sekiranya para pengguna komputer mampu menges an sendiri kcrosakan 
yang dihadapi dan cuba mcmbaiki kerosakan tersebut terlcbih dahulu sebelum 
dihantar ke pihak yang berkenaan untuk membaiki komputer tersebut sekiranya 
gaga!. Dengan ini, pengguna dapat mengelakkan komputer mereka daripada 
tersimpan lama sementara menunggu giliran untuk dibaiki, sedangkan pengguna 
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mampu untuk membaiki komputer mereka sendiri dengan segera bergantung kepada 
jenis kerosakan yang berlaku. 
Menurut Brookshear (2000), salah satu cara yang boleh digunakan untuk 
menangani masalah ini ialah dengan mengindividukan proses membaikpulih 
komputer menerusi bantuan panduan membaikpulih komputer yang bersesuaian 
dengan tahap pemahaman pengguna komputer. 
Antara langkah yang dapat dilakukan dalam usaha mengindividukan proscs 
membaikpulih komputer adaluh dengan menggunakan perisian sistcm pakar yang 
boleh mengesan kerosakan komputer. Perkhidmatan penyelenggaman komputer 
dalam bentuk yang serba baru ini memberi kesan yang positif kepada sesetengah 
pihak yang terlibat dalam dunia komputer. fni adalah kerana, sebelum ini hanya 
juruteknik yang berpengetahuan dan berpengalaman sahaja yang mempunyai hak dan 
kelebihan dalam memberikan nasihat yang sepatutnya dalam menyelenggara dan 
membaik pulih komputer. Namun demikian, dengan adanya perisian sebegini, para 
pemilik komputer hari ini, mampu untuk memeriksa kerosakan yang mungkin 
dihadapi dengan bantuan sebuah peri sian sistem pakar mengesan kerosakan 
komputer dan seterusnya cuba membaiki komputer mereka terlebih dahulu sebelw11 
dihantar kepada pihak yang berkenaan sekiranya gagaJ. 
1.3 Penyataan Masalah 
Berpunca daripada masaIah lambat mendapatkan semula komputer yang 
dibaiki akibat kerosakan, telah menyebabkan kerja-kerja di pejabat tergendala. 1ni 
seterusnya menyebabkan lambakan keIja yang perlu disiapkan teIjadi. 
Salah satu langkah yang boleh digunakan bagi menyelesaikan masalah lambat 
mendapatkan semula komputer yang dihantar untuk dibaiki adalah dengan 
menambahkan pengetahuan pengguna terhadap komponen-komponen yang terdapat 
dalam komputer dan bagaimana komponen-komponen ini berfungsi. Cara ini dapat 
dilal-.-ukan dengan menggunakan perisian sistem pakar yang boleh mengesan 
